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“seseorang yang optimis akan melihat adanya kesempatan dalam setiap 
malapetaka, sedangkan orang yang pesimis melihat malapetaka dalam setiap 
kesempatan maka itu awal kegagalan baginya” 
Nabi Muhammad SAW  
 
“Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap mereka bagi penuntut ilmu 
karena ridha dengan apa yang dicarinya”. 
 
“Hidup adalah pilihan, maka pilihlah yang terbaik buat hidup kita, sebelum 
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dan karena rahmat dan karunia-Nyalah karya sederhana ini dapat terselesaikan. 
Karya ini penulis persembahkan untuk: 
 Allah SWT yang selalu memberikan kekuatan, 
kesabaran, serta petunjuk. 
 Ayah dan Ibu tercinta yang selalu ada 
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Perkembangan teknologi media juga memberikan manfaat bagi 
penggunanya, tidak hanya orang awam akan tetapi berbagai kalangan dan latar 
belakang pendidikan dan pekerjaan telah merasakan manfaatnya. Salah satu 
konten yang saat ini hadir dimasyarakat dan sedang naik serta banyak 
penggunanya adalah  aplikasi Instan Massanging LINE. Aplikasi LINE sendiri 
merupakan, layanan komunikasi lintas platfrom  dan aplikasi messanging yang 
dibuat oleh perusahaan NHN Corporat asal Jepang. Selain sebagai media 
penghubung individu satu dengan yang lainnya, situs jejaring sosial ini juga 
berfungsi sebagai media bisnis. Salah satu perusahaan yang saat ini menggunakan 
aplikasi Instan Massanging LINE sebagai sarana promosi dan periklanan adalah 
PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk, atau lebih dikenal sebagai Alfamart. 
Dengan demikian Alfamart berharap bisa memperluas komunitas yang di 
milikinya dan dapat lebih mudah menyebarkan berbagai informasi kepada 
masyarakat luas tentang produk yang dimilikinya. 
Alhamdulillah, segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas limpahan 
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” Pengaruh Promosi Official Account Alfamart Terhadap Sikap Pengguna 
LINE Aktif, Studi Eksplanatif Kuantitatif Terhadap Mahasiswa Program 
Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta”. 
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Saat ini banyak perusahaan yang memanfaatkan media online, atau situs 
jejaring sosial sebagai media promosi dan periklanan, karena media tersebut 
sangat praktis, murah dan efesien untuk bisnis dan promosi. Salah satu perusahaan 
yang saat ini memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi dan periklanan 
adalah PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk. atau lebih dikenal dimasyarakat 
sebagai Alfamart. Perusahaan ini bergerak dalam bidang retail minimarket. Pada 1 
Agustus 2013, Alfamart meluncurkan akun resmi (Official Account) di aplikasi 
Instan Massanging (IM) yang sedang naik daun, LINE. Langkah itu menjadikan 
Alfamart sebagai perusahaan retail pertama di Indonesia yang menggunakan akun 
resmi di LINE. Dengan demikian Alfamart berharap bisa memperluas komunitas 
yang dimilikinya dan dapat lebih mudah menyebarkan berbagai informasi kepada 
masyarakat luas tentang produk yang dimilikinya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 
promosi Official Account Alfamart terhadap sikap pengguna LINE aktif, yaitu 
Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 
eksplanatif dengan pendekatan kuantitatif. Jumlah populasi keseluruhan 
mahasiswa aktif Ilmu Komunikasi dari tahun 2006 sampai dengan 2014 berjumlah 
671 mahasiswa. Dari jumlah tersebut diambil sample yang berjumlah 100 
mahasisawa, dengan kreteria-kreteria yang sudah ditentukan. 
Hasil dari penelitian ini adalah, terdapat pengaruh promosi Offcial Account 
Alfamart terhadap sikap pengguna LINE aktif. Hal ini ditunjukan dengan adanya 
pengaruh yang siknifikan terhadap sikap pengguna LINE aktif dalam hal,  
informasi produk dan promosi produk yang ada. 
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